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CUMHURİYET
Demokrasi ve ademi merkeziyet
Tam bir demokrasinin şartların­
dan biri de ademi merkeziyettir: 
Ülkenin muhtelif mıntaklarına ve 
bilhassa bizde köy ve belediye 
şeklinde görünen komünlere bi­
rer müstakil varlık, hükmî şahsi­
yet tanıyarak buralarda oturan 
halka mahallî ihtiyaç ve arzuların» 
tahakkuk ettirmek için iradelerini 
izhar edecek ve hukukî durumlar 
yaratacak organlarını seçmek sa­
lâhiyetini tanıyan mahallî ademi 
merkeziyetle teknik bakımdan bir 
hususiyet arzeden, merkezin hiye­
rarşik ve biraz da siyasî emir ve 
tesirleri dışında kalması icab eden 
bir hizmete de böyle bir müstakil 
varlıic, hükmî şahsiyet ve irade 
izhar etmek, hukukî durumlar ya­
ratmak kudreti tanıyan hizmet a- 
demi merkeziyeti âmme kudreti­
nin oir tek siyasî heyette ve mer­
kez teşkilâtında kalmıyarak ya­
yılmasını ve bir kuvvet temerküzü 
yerine kuvvet muvazenesi husule 
gelmesini temin eder.
Devletin içinde teşekkül eden 
bu küçük hükmî şahıslar bir ta­
raftan mahallî ihtiyaç, arzu ve 
zevklerin daha devamlı ve istik­
rarlı bir surette bizzat alâkalılar 
tarafından tahakkuk ettirilmesini 
ve teknik işlerin de siyaset adam­
larından veya siyasî tesirlerden zi­
yade bu işin mütehassıs ve alâka­
lıları taralından daha rasyonel bir 
şekilde görülmesini temin edeceği 
gibi siyasi tesir ve nüfuzların, de­
ğişikliklerin günlük hayata, ilim 
ve teknik işlerine kadar girerek 
bu sahalarda da bir istikrarlık hu­
sule gelmesini, siyasî düşüncelerin 
bilgi ve ihtisasa, istikrara ihtiyaç 
gösteren işlere tesir etmemesini de 
temin ederler; bu sayede siyasî 
nüfuz ve kuvvetle İdarî ve teknik 
kudret arasında bir muvazene de 
husule gelmiş olur.
Cemiyet içinde hukukun mühim 
bir rolü de kuvvetler arasında bir 
muvazene kurmasıdır: Başta me­
denî hukuk olmak üzere hususî 
hukuk ferdler arasında ve hususî 
münasebetler sahasında böyle bir 
muvazene kurduğu gibi âmme hu­
kuku da devletle ferd münasebe­
tinde ve âmme hayatında bu mu­
vazeneyi kurar, sadece hâkimiyetin 
millette olduğunu ve bu hâkimiye­
tin bizzat halkın seçeceği bir şa­
hıs veya bir heyet tarafından kul­
lanılacağım kabul etmek demok­
rasinin tahakkuku için kâfi değil­
dir. Hukuka bağlı ve demokrat bir 
devletin mevcudiyeti için bu şahıs 
veya heyetin elindeki kudreti ken­
di keyif ve arzularına göre kullan­
masına fi’len mâni olmak, cemiyet 
içindeki muhtelif menfaat ve ka­
naat sahihleri arasında bir muva­
zene husule getirmek, tahakküme 
meydan vermemek lâzımdır; bu 
da devletin en yüksek organının 
bir . muvazene âmili olan ve her 
menfaat ve kanaati koruyan hu­
kuk kaidelerine tam bir surette 
bağlılığım temin etmek, hukuk 
kaidelerini her şeyin üstüne çı­
kartmakla mümkün olur. Eğer dev 
letin en yüksek organı kendisini 
hukuk kaidelerinin üstünde görür 
ve her şeye kadir farzederse, hü­
kümetin ve idarenin şekli ne olur­
sa olsun, hakikatte mutlak bir ida­
re, polis -  devletten başka bir şey 
mevcud olamaz. Kudretin bir hü­
kümdar veya diktatörün yani tek 
şalısın elinde bulunmasile bir ek­
seriyetin elinde bulunması arasın­
da hiç bir fark yoktur. Tam ve ha­
kiki b ir ' demokrasi ekseriyet ka­
dar ekalliyetleri de himaye eden, 
ekalliyette kalan menfaat ve fikir­
lerin de kendilerini müdafaa etme 
lerine ve gelişmelerine imkân ve­
ren bir sistemdir.
Devlet içinde bir kuvvetler mu­
vazenesi husule getirmek, devle­
tin bir organının, dolayısile, ek-
b Yazan Ord. Prof.B r. Sıddsk Onar i
seriyet de olsa, mahdud bir kütle 
veya zümrenin hukuk kaideleri 
üstüne çıkarak tahakkümüne mey­
dan vermemek, hulâsa tam mana- 
sile bir hukuk devleti kurmak için 
anayasalarm meydana koyduğu 
bir çok sistemler, müesseseler, u- 
suller mevcuddur. Mahallî ademi 
merkeziyet veya hizmet ademi mer 
keziyeti bu maksada doğrudan 
doğruya hizmet etmez; ademi mer 
keziyetin bu sahadaki rolü doıayı- 
siledir.
Filhakika bir muvazeneden bah­
sedebilmek için ortada bir takım 
kuvvetlerin bulunması lâzımdır. 
Demokrasinin kuru bir şekilden çı 
kıp bir hakikat haline gelmesi için 
de cemiyet içinde ferdlerin passif 
bir durumdan çıkarak siyasî birer 
kuvvet nüvesi haline gelmeleri 
icab ettiği gibi birer kuvvet top­
luluğu olan teşekkül ve müessese- 
lerin de mevcud bulunması lâzım 
gelir. Ferdlerin sadece kendilerini 
idare edecek bir şahıs veya heyet 
seçip bundan sonra onları bir ta­
kım teşekkül ve müesseseler ma- 
rifetile murakabe edememeleri ve 
bütün iktidarı bu şahıs ve he­
yete bırakmaları halinde ortada 
bu şahıs veya heyetten başka bir 
kudret bulunmıyacağı için artık 
muvazene de bahis mevzuu olmaz. 
Totaliter devlerlerde durum böv- 
ledir. Bunlarda tek söz sahibi bir 
şahıs veya heyettir. Gerçi bu şa­
hıs veya heyet halktan, milletin 
veya halkın iradesinden sık sık 
bahsederse de, bu bir gösterişten 
başka bir şey değildir.
Bu itibarla bütün iktidarı bir 
merkezde toplayan, mahallî idare­
lere, müesseselere hiç bir müstakil 
varlık tanımıyan ve bunları ancak 
merkezin iradesinin birer icra va­
sıtası sayan tam bir merkeziyet 
sisteminde demokrasi tahakkuk e- 
demez ve kuru bir şekilden, gös­
terişten ibaret kalır. Halbuki a- 
demi merkeziyette, vilâyet, oele- 
diye, köy gibi mahallî idarelerle 
bir kısım müesseseler de âmme kud 
retinden bir kısmım ellerinde tu­
tarlar. Merkezle bu idare ve mü­
esseseler arasmda bir iş bölümü 
yapılır ve bu suretle âmme hu­
kuku sahasında da bir kuvvet mu­
vazenesi husule gelmiş olur.
Ademi merkeziyetin demokrasi 
fikrinin tahakkuku bakımından 
terbiyevî bir tesiri de vardır: A- 
demi merkeziyet sayesinde ferd 
kendisini çok yakından alâkalan­
dıran mahallî işlerle doğrudan doğ 
rüya alâkadar olur. İradesinin ne­
ticelerini gözile görür ve bu su­
retle kendi kendisini idare etme­
nin zevkini duyar; devlet idaresine 
daha cesaretle ve daha bilgili ve 
tecrübeli olarak iştirak eder. Ken­
di oturduğu mıntakada bir yol, 
bir park yaptıramıyan bir halk 
kütlesi devletin umumî siyasetine 
ne suretle ve ne maksadla iştirak
j eder ve bu işlerle nasıl alâkalanır?
Demokrasinin en ziyade gelişti­
ği Amerikada ve İngilterede mahallî 
ademi merkeziyette, hizmet ademi 
merkeziyeti de en geniş bir tatbik 
sahası bulmaktadır. Kanaatimce 
İngilterede muhafazakâr ve işçi 
partileri gibi fikir ve program, tem 
sil ettiği menfaat bakımından bir­
birinden tamamen ayrı olan iki züm 
re arasmdaki siyasî mücadelenin 
ve iktidarın bu zıd zümreler ara­
sında değişmesinin ferdî hayatla 
idare hayatında hiç bir sarsıntı hu­
sule getirmemesinde, bir endişe ve 
huzursuzluk doğurmamasında, iç­
timai hayattaki değişikliklerin ta­
biî bir tekâmül ve istihale şeklin­
de vukuunda İdarî ademi merke­
ziyetin ve idare hayatındaki istik­
rarın; siyasî cereyanların ve te­
sirlerin günlük idre hayatına, ilim 
ve ' teknik işle-' .e, ilim, idare ve 
teknik adamlarının, siyasî kanaat­
leri ne olursa olsun, durumlarına 
tesir edememesinin çok büyüs te­
siri vardır. İşçi Millî Eğitim Balta­
nı muhafazakâr üniversitelerin fi­
kir ve kanaatlerine, muhtariyetle­
rine ne kadar hürmet ederse mu­
hafazakâr bir Bakan da liberal 
veya sosyalist düşüncelerde tanın­
mış üniversitelere aynı hürmeti 
gösterir ve göstermeğe mecburduı 
ve bu suretle ilim hürriyet vo 
serbestisi sağlanmış, serbest mü­
nakaşalardan bir hakikatin çık­
ması, halkın siyasî mücadelelerde 
bilerek ve anlayarak hakemliğini 
kullanması temin edilmiş olur. 
Halbuki totaliter bir idare bu mub 
tariyete şiddetle düşmandır, o her­
kesin kendisi gibi düşünmesini is­
ter, başka türlü düşünen ferdlere 
de, müesseselere de hayat hakkı 
tanımaz, bunun neticesi olarak 
müesseselerin müstakil varlığını, 
şahsiyetini muhtariyeti kaldırarak 
onları bir merkeze, kendi emrine 
bağlamağa, kendi kendine düşü­
nüp karar veren, hareket eden bir 
varlık olmaktan çıkararak emir 
altmdarişleyen bir icra vasıtası ha­
line koymağa çalışır.
*  *  *
Ademi merkeziyet de, demokrasi 
gibi, cemiyetin bünyesinden, tarihî 
istihale ve tekâmüllerden doğar: 
Ülke üzerinde muayyen noktalar­
daki nüfus kesafetlerinin müşterek 
ihtiyaç ve arzularını duymaları ve 
bunu tahakkuk ettirecek vasıtala­
rı temin edecek seviyeye gelmeleri 
mahallî ademi merkeziyeti; bir hiz 
metin teknik ihtiyaçları ve husu­
siyetleri, muhtariyet ve istikrar, 
müesseseyi idare edeceklerin si­
yasî cereyanların ve her gün deği­
şen siyasî şahısların tesir ve nü­
fuzu dışında kalarak kendi ihti­
yaçlarına, an’anelerine, şuuruna 
göre kendi kendini idare etmesi 
lüzumu da hizmet ademi merkezi­
yetini doğurur. Bir şehirde oturan 
lar şehirlerinin ihtiyaçlarını, ge­
lişme şekillerini kendi görüş ve 
anlayışlarına, zevklerine göre tak­
dir ve tanzim ederler. Bu suretle 
bir taraftan, esasen çok yüklü olan 
devletin faaliyetlerine yardım et­
tikleri gibi devlet organlarının ve 
bunların doğrudan doğruya tesir­
leri altında olan merkezin siyasî 
nüfuzundan ve tesirinden hariç o- 
larak işlerini gördükleri için ma­
hallî işlerde daha iyi bir istikrar 
sağlarlar. Bir mmtakanm ihtiyaç­
ları, hususiyetleri, güzellikleri, baş­
ka şartlar altında yaşayan ve daha 
ağır vazifeler üzerine almış bulu­
nan merkezden ziyade o mmtaka- 
da yaşayan halk tarafından takdir 
edilebilir. İlim hürriyetini sağlaya­
cak olan bir üniversitenin, İktisadî 
ve ticarî usullerle idare edilecek 
bir müessesenin, kendine mahsus 
bir çok hususiyetleri olan ve ken­
di kendini yaşatacak kaynaklar, 
yardımlar temin edecek durumda 
bulunan bir müzenin merkezin si­
yasî ve bürokrat tesirlerinden ha­
riç kalması, kendi organlarile ken 
dişini idare etmesi teknik bir ih- 
tiyacdır. Bu itibarla bu idare ve 
müesseseler bazı demagog politi­
kacıların zannettikleri gibi iktida­
rın lütuf ve müsaadesile doğmuş 
ve yaşayan, mukadderatları bu 
lütuf ve müsamahaya bağlı olan 
teşekküller değildir. Bir üniversite 
bir ilk mekteb şeklinde idare edil­
meğe kalkılırsa o adım muhafaza 
etse de mahiyetini değiştirmiş, 
foksiyonunu ifa edemiyecek bir 
hale gelmiş olur. Bir İktisadî teşek 
kül sıkı bir merkeziyetle bir tapu 
dairesi halinde idare edilirse iflâsa 
mahkûmdur. Bunların idare şekil­
leri bünyelerinin ve fonksiyonları­
nın hususiyetinden doğar. Esasen 
bir hukuk devletinde hiç bir ka­
nun bir heyetin lütuf ve atıfeti 
neticesi değildir. Bu telâkki polis- 
devlet devirlerinin mahsulüdür. 
Bir hukuk devletinde kanun ce­
miyetini muayyen bir zamandaki 
ihtiyaçlarının doğurduğu norm­
lardan ibarettir. Kanım vazu da 
bunlan aramak, bulmak ve müey­
yidesini temin etmekle mükellef­
tir. Bu itibarla birer İçtimaî mü­
essese olan mahallî idarelerle âm­
me müesseseleri kendiliklerinden 
doğarlar, kanun vazıı bunların var 
lıklarını tanımak, hürmet etmek, 
bu varlığı gösterecek ve onların 
yaşamalarını temin edecek norm­
ları, düsturları bulmak ve koy­
makla mükelleftir. Bunların varlı­
ğım tanımamak, kuvvetlerini im­
ha etmek; ferdin varlığım ve ener­
jisini kırmaktan ve onu bir otomat 
haline getirmekten farksız ve tota­
liter rejimlere mahsus bir şeydir. 
Neticesi İçtimaî muvazeneyi ve 
binaenaleyh demokrasi ve hu­
kuk devletini imhadan ibarettir.
*  *  *
Bizde ademi merkeziyet fikir ve 
ihtiyacı maatteessüf hâlâ anlaşıla­
mamış ve gelişmemiştir. Demokra 
simizin tam bir surette kurulma-- 
sına ve gelişmesine mâni sebebler- 
den birisi de budur. Devletimizin 
kuruluşta bir site devleti olmayıp 
askerî bir devlet oluşu, uzun harb- 
lerin, ihtilâllerin doğurduğu hare­
ketler, ilmin, sanatın, ticaret ve 
sanayiin uğradığı buhranlar, Os­
manlI İmparatorluğunda ayrı ayrı 
siyasî arzular takib eden, istiklâl 
arzusu besleyen camiaların mevcu 
diyeti mahallî ademi merkeziyete 
karşı bir çekingenlik husule ge­
tirdiği gibi halkın her gün yeni bir 
siyasî ve İçtimaî gaile ile meşgul 
oluşu, maarifin yayılmaması, hal­
ka siyasî haklarının öğretilmeme- 
si, İktisadî imkânların bulunma­
ması, siyâset adamlarının baskı ve 
ihtirasları da halkın mahallî ıhti- 
yaclarile uğraşmalarına ve bu şuu­
ru edinmelerine mâni olmuştur. 
Birinci meşrutiyetten evvel ve 
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m e r k e z i y e t
(İkinci sahifeden devami 
sonra kurulmağa çalışan komün 
idareleri daha ziyade hıristiyan e- 
kalliyetleri memnun etmek için 
AvrupalIların tazyikile kurulmuş 
ve hakikî bir varlık haline geleme­
miştir. İkinci meşrutiyetten sonra 
da hakikî komünler kurulmamış 
ve hattâ çok basit ademi merkezi­
yet prensipleri bile memleketi si­
yasî bir tecezziye uğratacak korku 
sile iyi karşılanmamıştır. Amme 
hizmetleri gayet az ve basit oldu­
ğu, devlet İktisadî faaliyetlerde bu­
lunmadığı için hizmet ademi mer­
keziyeti ve bunun neticesi olan âm 
me müesseseleri de ortaya çıkma­
mıştır.
Bu itibarla bütün devlet kuvveti 
parlamentoda ve merkezde toplan 
mış ve demokrasimiz muhitte yayı- 
Iamamış, siyasî 'tazyiklere dayana­
cak ve bu suretle ifratları önliye 
cek, idare hayatında istikrar Bağ­
lıyacak teknik ve İdarî bir kuvvet 
teessüs edememiştir. Cumhuriyet­
ten sonra da siyasî bünyemizde za­
man zaman ve yer yer beliren za­
rarlı bir totaliter zihniyet, mazi 
nin bıraktığı ve orta memurlara ka 
dar yerleşmiş nüfuz ve tahakküm 
arzusu' muhtar ademi merkeziyet 
müesseselerine karşı merkezin 
menfî bir cephe almasını ,olur ol­
maz sebeblerle ademi merkeziyet 
müesseselerinin işlerine karışması­
nı, onların gelişmelerine çalışacak 
yerde faaliyetlerini akamete uğra­
tacak engeller ihdas etmesini intaç 
etmiştir. Bu durum karşısında bo 
müesseselerin organ ve idarecileri 
de bir kompromi yoluna giderek 
işlerini başarmağa çalışmışlar ve ue 
ticede ademi merkeziyet fikri gen a 
sarsılmış ve totaliter bir zihniyet 
belirmeğe başlamıştır. Bu ise am­
me hayatında bir muvazenenin hu­
sule, hürriyetlerin ve demokrasinin 
gelişmesine mâni olmuştur. Bu zih 
niyet, İktisadî ve ticarî usullerle 
idare edilmesi lâzım gelen iktisadi 
devlet teşekküllerine kadar girmi; 
ve onları da birer devlet dairesi 
halinde Bakanlık umum müdürle­
rinin emirlerine koymurtur. Dev­
letçiliğimizin uğradığı muvaffakı- 
yetsizliğin bir âmiii de bu olsa ge­
rektir. Tam bir demokrasinin ku­
rulması için siyasi tesadüflerle ida­
re başına geçenlerin, ve onların yar 
dımcılan olan merkez idare adam 
larının mahallî idareler ve mües­
seseler organlarının da kendileri 
kadar düşünür, vatansever ve iş­
lerinde ihtisas sahibi olduğunu vo 
merkezdekiierin vakfelerinin emu 
ve tahakküm olmayıp bu müesse- 
selerin işlerini kolaylaştırmak ve 
yardım etmek bulunduğunu anla­
maları ve kabul etmeleri lâzımdır.
Bu yanlış zihniyet maatteessüf 
seçim propagandalarında da gö­
rüldü: Bir parti ademi merkeziyet 
idarelerinin muvaffak olabilmeleri 
için organlarını ekseriyet partisin­
de seçmeleri lâzım geldiğini, a](si 
takdirde bu idarelerin merkezle iş­
birliği yapamıyacaklarını, diğer bir 
parti de bilâkis merkezle mücadele 
ederek bir muvazene husule ge­
tirmek için bunların muhalefet par 
tisinden seçilmesini müdafaa etti 
Halbuki ademi merkeziyet idare­
lerinin siyasetle hiç bir alâkalan 
yoktur. Hattâ bunların siyasetle uğ 
raşmaları yasaktır; şu halde bu or­
ganlara seçilecek zatlarda aranıla­
cak şey ehliyet ve ihtisas, fikir ve 
programlannın umumî arzuya ve 
mahallin gelişmesine uygunluğu­
dur. Mesken meselesini halledecek 
güzel ve müsbet bir fikir ve prog­
ram ortaya koyan bir şahıs veya 
parti namzedlerini sırf siyasî aki­
delerinden ve ekesriyet partisine 
mensub olmamalarından veya ol­
malarından dolayı mı seçmiyeceğiz?
Bu propagandalar da maatteessüf 
göstermiştir ki dar zihinli partici- 
•1er ademi merkeziyeti ya merkezin 
ve dolayısile ekseriyetin siyasi kud 
retinin bütün ülkeye yayılma ve 
ya ekalliyetin ekseriyetile siyasî 
mücadele vasıtası saymışlar ve bir 
çok İdarî işleri olan bu idareleri 
günlük politikaya sürüklemek is­
temişlerdir; biz gerek hükümetin ve 
gerekse mahallî idarelerin bu, yan­
lış yola gitmiyeceklerine emin ol­
mak istiyoruz.
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